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ABSTRAK 
 
CYNTHIA KIRANA. D1514025, Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Di 
PT. BPR Adipura Santosa Surakarta. Tugas Akhir. Program Diploma III 
Manajemen Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, 2017. 78 Halaman. 
 
Terbatasnya sumber dana utama untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan 
menyebabkan masyarakat mencari sumber dana lain agar kebutuhannya dapat 
terpenuhi. Salah satunya dengan cara meminjam uang atau melakukan kredit di 
Bank. PT. BPR. Adipura Santosa Surakarta  merupakan salah satu lembaga 
keuangan yang salah satu usahanya adalah memberikan pinjaman/kredit kepada 
masyarakat. Produk kredit PT. BPR. Adipura Santosa Surakarta yang digunakan 
untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang bersifat konsumtif dinamakan 
Produk Kredit Konsumtif. Produk ini di PT. BPR Adipura Santosa Surakarta juga 
merupakan salah satu produk yang cukup diminati masyarakat. Meskipun begitu, 
masih ada calon debitur yang belum sepenuhnya mengerti prosedur pemberian 
kredit konsumtif di PT. BPR. Adipura Santosa Surakarta. Dengan keadaan 
demikian, maka rumusan masalah yang penulis amati yaitu “Bagaimana prosedur 
pemberian kredit konsumtif di PT. BPR Adipura Santosa Surakarta?” 
Pengamatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai prosedur 
pemberian kredit konsumtif di PT. BPR Adipura Santosa Surakarta. Pengamatan 
ini menggunakan metode Observasi berperan aktif. Teknik pengumpulan data 
diperoleh melalui wawancara, observasi dan mengkaji dokumen dan arsip yang 
berkaitan dengan prosedur pemberian kredit konsumtif di PT. BPR Adipura 
Santosa Surakarta. 
Prosedur Pemberian Kredit konsumtif di PT. BPR Adipura Santosa Surakarta, 
yaitu Menerima berkas pendaftaran kredit, pengecekan SID/BI Checking, 
Pengecekan kelengkapan dan keabsahan berkas, pengumpulan data dan survey 
jaminan, Analisis Data hasil survey dan pembuatan Laporan Analisa Kredit, 
pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas, Persetujuan komite kredit, 
menghubungi calon debitur, meng-input data, membuat berkas-berkas, dan 
realisasi dan pencairan dana kredit. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis dapat disimpulkan 
bahwa prosedur pemberian kredit konsumtif di PT. BPR Adipura Santosa 
Surakarta sudah sesuai dengan Standard Operational Procedur (SOP) yang 
berlaku. Namun, masih ada beberapa hambatan seperti Ruang berkas yang masih 
Berantakan dan website resmi PT. BPR Adipura Santosa Surakarta yang belum 
beroperasi dengan baik. Dengan demikian, saran yang diberikan agar prosedur 
pemberian kredit di PT. BPR Adipura Santosa Surakarta lebih baik lagi, yaitu 
sebaiknya segera merapikan berkas-berkas di Ruang berkas dan dilakukan 
perbaharuan atau penambahan informasi di website resmi PT. BPR Adipura 
Santosa Surakarta secara berkala. 
 
Kata Kunci : Kredit, Kredit Konsumtif, Pemberian Kredit Konsumtif, dan 
Prosedur 
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ABSTRACT 
 
Cynthia Kirana. D1514025. THE LENDING PROCEDURE OF KREDIT 
KONSUMTIF IN PT. BPR ADIPURA SANTOSA SURAKARTA. FINAL 
PROJECT. Vocational Program Administration Management. Faculty of 
Social Science and Politics. Sebelas Maret University. 2017. 78 pages.  
 
The limited primary souce of funds to complete in needs causes the society 
seek the other source of funds in order to fullfil their needs. One attempt taken is 
to borrow money or by undertaking credit to the Bank, PT. BPR Adipura Santosa 
Surakarta is one of financial institution, one business of which is to give credit for 
the society. The credit product in PT. BPR Adipura Santosa Surakarta used to 
fund a variety of consumptive needs called Kredit Konsumtif Product. This 
product is one of most preferred products to the society. Nevertheless, some 
prospect debtor have not understood fully the Lending Procedure of Kredit 
Konsumtif in PT. BPR Adipura Santosa Surakarta, Thus, the problem statement of 
research was “How is the Lending Procedure of Kredit Konsumtif in PT. BPR 
Adipura Santosa Surakarta?”  
This observation aimed to give a description about the Lending Procedure of 
Kredit Konsumtif in PT. BPR Adipura Santosa Surakarta. This observation 
employed participatory observation method. Techniques of collecting data used 
were interview, observation and document and archive study relevant to the 
Lending Procedure of Kredit Konsumtif in PT. BPR Adipura Santosa Surakarta. 
The Lending Procedure of Kredit Konsumtif in PT. BPR Adipura Santosa 
Surakarta included: Receiving credit application document, SID/BI Checking, 
Checking document completeness and validity, data collection and collateral 
survey, data analysis on survey result and writing the credit analysis report, 
checking document completeness and compatibility, loan committee approval, 
contacting the prospect debtor, inputting data, preparing documents, and credit 
fund realization and disbursement.   
Considering the result of observation, it can be concluded that the Lending 
Procedure of Kredit Konsumtif in PT. BPR Adipura Santosa Surakarta had been 
consistent with the enacted Standard Operating Procedure (SOP). However, there 
are some constraints such as Document Room in a mess, and official website not 
operating well. Thus PT. BPR Adipura Santosa Surakarta was recommended to 
implement the lending procedure better, by organizing the document tidily in 
document room and reform or update information in the official website of PT. 
BPR Adipura Santosa Surakarta periodically.  
 
Keywords: Credit, Kredit Konsumtif, Lending of Kredit Konsumtif, and 
procedure 
